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5PXBSET #MPDLDIBJOT GPS BSDIJUFDUVSBM EFTJHO
$POTFOTVTNFDIBOJTNT GPS DPMMBCPSBUJPO JO #*.
7KHRGRURV 'RXQDV 'DYLGH /RPEDUGL :DVVLP -DEL
5REHUW *RUGRQ8QLYHUVLW\ ;L
DQ -LDRWRQJ/LYHUSRRO /LYHUSRRO 8QLYHUVLW\ &DUGLII
8QLYHUVLW\
WGRXQDV#UJXDFXN GDYLGHORPEDUGL#[MWOXHGXFQ -DEL:#FDUGLIIDF
XN
:H SUHVHQW D %ORFNFKDLQ FROODERUDWLRQ PHFKDQLVP RQ RSWLPLVDWLRQ SUREOHPV
EHWZHHQ GLVWULEXWHG SDUWLFLSDQWV ZKR ZRUN ZLWK EXLOGLQJ LQIRUPDWLRQ PRGHOOLQJ
WRROV 7KH EORFNFKDLQ PHFKDQLVP LV FDSDEOH RI H[HFXWLQJ VPDUW FRQWUDFWV DFWLQJ
DV D UHZDUG PHFKDQLVP RI LQGHSHQGHQW GHVLJQHUV DWWHPSWLQJ WR FROODERUDWH RU
FRPSHWH RQ RSWLPLVLQJ D GHVLJQ SHUIRUPDQFH SUREOHP (DUOLHU ZRUN KDV
GHVFULEHG WKH SRWHQWLDO LQWHJUDWLRQ WKURXJK GLIIHUHQW OHYHOV RI &RPSXWHU $LGHG
'HVLJQ DQG %ORFNFKDLQ :H SUHVHQW DQ H[SDQGHG YHUVLRQ RI WKDW LQWHJUDWLRQ DQG
ZH VKRZFDVH KRZ D WHDP FDQ FROODERUDWLYHO\ DQG FRPSHWLWLYHO\ ZRUN XVLQJ %,0
WRROV WKURXJK WKH EORFNFKDLQ 7KH RULJLQDO FRQWULEXWLRQ RI WKH SDSHU LV WKH XVH RI
WKH GHVLJQ RSWLPLVDWLRQ SHUIRUPDQFH DV D FRQVHQVXV PHFKDQLVP IRU EORFN ZULWLQJ
LQ EORFNFKDLQV 7R DFFRPSOLVK WKDW ZH LQWURGXFH PHFKDQLVPV IRU %,0 WR
%ORFNFKDLQ ,QWHJUDWLRQ EXW DOVR GHVFULEH D VSHFLDO FDWHJRU\ RI EORFNFKDLQV IRU
DUFKLWHFWXUDO GHVLJQ DQG WKH EXLOW HQYLURQPHQW 7KH SDSHU FRQFOXGHV ZLWK DQ
DQDO\VLV RI WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WUXVW DQG YDOXHV DV HQFDSVXODWHG LQ WKH
EORFNFKDLQ DQG KRZ WKHVH FRXOG DIIHFW WKH GHVLJQ FROODERUDWLRQ
.H\ZRUGV %ORFNFKDLQ %,0 DJHQW FROODERUDWLRQ FRPSHWLWLRQ
*/530%6$5*0/
5IF QBQFS JOWFTUJHBUFT DPMMBCPSBUJPO BOE DPNQFUJ
UJPO JO BSDIJUFDUVSBM EFTJHO VTJOH B NPEFM XIFSF
BHFOUT BSF DPNQFUJOH UP DSFBUF UIF PQUJNVN EF
TJHO GPS B HJWFO EFTJHO QSPCMFN XIFSF FBDI PQUJ
NVN GPVOE JO UIF EFTJHO TQBDF JT VTFE UP TZODISP
OJTF BMM PUIFS BHFOUT UP UIBU TPMVUJPO CFGPSF UIF DPN
QVUBUJPO CFHJOT BOFX *O UIF öSTU TFDUJPO PG UIF QB
QFS XF EJTDVTT JTTVFT PG DPMMBCPSBUJPO JO #*. USVTU
WFSTJPOJOH UIF OPUJPO PG USVUI BOE öOBMMZ QFSGPS
NBODF JO #VJMEJOH *OGPSNBUJPO .PEFMJOH *O UIF OFYU
TFDUJPO XF FYBNJOF UIF &UIFSFVN 	&5)
 #MPDLDIBJO
BT B HFOFSJD 5VSJOH NBDIJOF XIFSF TNBSU DPOUSBDUT
BOE USBOTBDUJPOT DIBOHF JUT DPMMFDUJWF EFDFOUSBMJ[FE
TUBUF 8F BMTP EJTDVTT QSFWJPVT XPSL XF IBWF DPO
EVDUFE JO $"%CMPDLDIBJO JOUFHSBUJPO UIF DPODFQU
PG %FDFOUSBMJTFE "VUPOPNPVT 0SHBOJTBUJPOT 	%"0

JO UIF CMPDLDIBJO BOE IPX UIFZ DBO CF VTFE JO B EF
TJHO QSPDFTT 8F UIFO EFWFMPQ UIF DBTF GPS DPN
QFUJUJWF DPMMBCPSBUJPO *O SFMBUJPO UP UIF &UIFSFVN
%BUB  #6*-%*/( */'03."5*0/.0%&--*/(   7PMVNF   F$""%F   4*(SB%J  ] 
	&5)
CMPDLDIBJO XF EJTDVTT UIF OPUJPO PG USVUI BOE
UIF NFDIBOJTN GPS DPOTFOTVT JO UIF &5) CMPDLDIBJO
BOE UIF NFDIBOJTN XJUI XIJDI UIF &UIFSFVN 7JS
UVBM .BDIJOF 	&7.
 SFBDIFT DPOTFOTVT 8F UIFO BS
HVF GPS UIF BQQMJDBUJPO PG DPNQFUJUJWF DPMMBCPSBUJPO
JO #*.QSPDFTTFT UISPVHI TNBSU DPOUSBDUT SVOOJOH PO
UIF &7. 8F QSFTFOU UIF EFTJHO PQUJNJ[BUJPO QSPC
MFNXF VTF BT B DBTF TUVEZ UIF *OUFSQMBOFUBSZ öMFTZT
UFN BOE IPX PVS QSPUPUZQF VTFT UIF CMPDLDIBJO UP
SFBDI DPOTFOTVT BNPOH DPNQFUJUJWF BOE DPMMBCPSB
UJWF BHFOUT 5IF QBQFS UIFO FOET XJUI B EJTDVTTJPO
PO PVS öOEJOHT MJNJUBUJPOT BOE GVUVSF XPSL
$0--"#03"5*0/ */ #6*-%*/( */'03."
5*0/.0%&--*/(
#VJMEJOH JOGPSNBUJPONPEFMMJOH UPPMT BSF EJHJUBM UPPMT
UIBU NBOBHF B WJSUVBM SFQSFTFOUBUJPO PG B QIZTJDBM GB
DJMJUZ GSPN JODFQUJPO UP PQFSBUJPOT 5IFZ BSF VTFE
CZ UIF GVMM HBNVU PG UIF "&$ JOEVTUSZ BOE BSF BU UIF
NPNFOU UIF QSFWBMFOU NPEF PG DPMMBCPSBUJPO 0OF
DIBSBDUFSJTUJD UIBU #*. UPPMT GSFRVFOUMZ SFMZ PO JT UIBU
PG USVTUFE DPMMBCPSBUJPO BT FWFSZ BHFOU JO UIF "&$
UFBN GSPN UIF DMJFOU UP UIF BSDIJUFDU UP UIF DPOTVMU
JOH FOHJOFFST IBT BDDFTT UP UIF DFOUSBM #*. NPEFM
)PXFWFS #*. IBT OPU TPMWFE JTTVFT PG USVTU SFMJB
CJMJUZ USBOTQBSFODZ DPNQMFUFMZ "DDPSEJOH UP #SB
[JFS (VFSSFSP> DMBJNT PG B TJOHMF BVUIPSJUBUJWF WFSTJPO
PG B #*. EBUBCBTF JO B QSPKFDU HP POMZ BT GBS BT UIF
USVTU UIBU TUBLFIPMEFST IBWF JO UIF LFFQFSPXOFS PG
UIFEBUBCBTF BOE UIF JOGSBTUSVDUVSF UIBU UIFEBUBCBTF
SVOT PO 5IJT BMTP SBJTFT USBOTQBSFODZ BOE PXOFS
TIJQ JTTVFT XJUI ADMPVE DPNQVUJOH QSPWJEFST BOE UIF
PXOFSTIJQ BOE DPOUSPM PG UIF #*. öMFT BMPOH XJUI JT
TVFT PG WFSTJPO DPOUSPM BOE SFHSFTTJPO JO EJTUSJCVUFE
UFBNT
.B FU BM IBWF GPVOE UIBU JO BSDIJUFDUVSBM EFTJHO
QSPKFDUT UIBU VTF BO JOUFHSBUFE QSPKFDU EFMJWFSZ DPM
MBCPSBUJWF UBTLT TVDI BT QMBOOJOH XPSL DSFBUJPO BOE
FYFDVUJPO DBO CF BVUPNBUFE WJB DPMMBCPSBUJWF EJHJUBM
QMBUGPSNT $IFO FU BM IBWF QSPQPTFE B TZTUFN GPS #*.
DPMMBCPSBUJPO WJB UIF JOUFSOFU CPUI WJB TFSWFS DMJFOU
BOE QFFS UP QFFS DPMMBCPSBUJPO 8JUIJO UIBU TZTUFN B
OVNCFS PG UFBNT BSF XPSLJOH JO QBSBMMFM JO UIFJS PXO
#*. TJMP XJUI JOGPSNBUJPO DPPSEJOBUFE BNPOHTU UIF
NPEFMT JO LFZ NPNFOUT JO UJNF ,JN FU BM IBWF BMTP
JEFOUJöFE UJNF BT B DSJUJDBM DPNQPOFOU PG NBLJOH EF
DJTJPOT JO #*. TVQQPSUFE TZTUFNT XJUIJO UIF NBTUFS
QMBOOJOH EJTDJQMJOF XIFSF UJNFEFQFOEFOU NFUSJDT
BOE NVMUJQMF WBSJBOUT DBO JOGPSN UIF NBTUFSQMBO JO
B GSBHNFOUFE NBOOFS DPOTUSBJOJOH BOE NBLJOH EF
DJTJPO NBLJOH EJóDVMU 5P DPVOUFS UIJT ,JN FU BM EF
WFMPQ B DFOUSBMJ[FE EFDJTJPO TVQQPSU TZTUFN GPS NBT
UFSQMBOOJOH UIBU DPMMFDUFE BMM OFFEFE EJHJUBM JOGPS
NBUJPO JOUP POF QMBUGPSN UIBU BMTP JODPSQPSBUFE UIF
OFFEFE SFBTPOJOH DBQBDJUZ GPS EFDJTJPOT .B FU BM	

GVSUIFS IBWF EFWFMPQFE BXFCCBTFE TZTUFN GPS DPO
TUSVDUJPO RVBMJUZ JOTQFDUJPO UIBU BMTP JOUFHSBUFT #*.
BOE B XJö CBTFE QPTJUJPOJOH TZTUFN 0OF PG UIF GFB
UVSFT IJHIMJHIUFE JO UIJT TZTUFNCZ TUBLFIPMEFST JT UIF
QSFTFSWBUJPO PG EBUB JO 2" QSPDFTTFT GPMMPXJOH TUSJDU
QSPUPDPMT BOE B SFDPSE PG SFTQPOTJCJMJUJFT PG TUBLF
IPMEFST UIBU UIF TZTUFN QSPWJEFT 'JUUJOHMZ )BUUBC
FU BM BOBMZTF JOGPSNBUJPO BOE NFBTVSF EBUB øPXT JO
#*. QSPDFTTFT VTJOH BHFOUCBTFE NPEFMMJOH BOE TP
DJBM OFUXPSL BOBMZTJT 8JUIJO UIFJS TUVEZ UIFZ JEFOUJGZ
GVOEBNFOUBM DPOEJUJPOT UP CF NFU GPS #*. DPMMBCPSB
UJPO UPCF TVDDFTTGVM POFPGXIJDI JT TFUUJOHVQ#*.BT
B EFTJHO iQSPDFTTw SBUIFS UIBO B EFTJHO iUPPMw XIFSF
CPUUMFOFDLT JO UIF DPMMBCPSBUJPO DBO CF JEFOUJöFE
7BMVF UIFO JT OPU POMZ BEEFE CZ JEFOUJGZJOH CPU
UMFOFDLTCVU JT BMTP BEEFE JO#*.EFTJHO DPMMBCPSBUJPO
#Z JEFOUJGZJOH XJUI UIF QBUUFSO PG BEEJOH WBMVF UIF
NFNCFSPG UIFEFTJHO UFBN SFTQPOTJCMF UIF UJNF UIJT
UBLFT QMBDF BMPOH XJUI UIF QBSU PG UIF QSPKFDU XIFSF
UIJT UBLFT QMBDF *O B TJNJMBS TUVEZ )BUUBCF FU BM 	

JEFOUJGZ UIF QBUUFSO PG FSSPS DSFBUJPO BMPOH XJUI UIF
QPUFOUJBM CFOFöUT PG MFBO NBOBHFNFOU QSBDUJDF JO
#*. QSPDFTTFT XIJDI BSF UIF SFEVDUJPO PG FSSPST BOE
DPOTUSBJOJOH UIFJS EJòVTJPO JO UIF UFBN
%JSBCZ FU BM IBWF VTFE *'$ DMBTTFT BT B WFIJDMF GPS
DPOOFDUJOH B #*.NPEFM XJUI BO FOFSHZ BOBMZTJT TZT
UFNEFNPOTUSBUJOH UIF BOBMZUJDBM CFOFöUT PG FYQBOE
JOH #*.T SFQSFTFOUBUJPOBM DBQBDJUZXJUI QFSGPSNBODF
BOBMZUJDT 5IF TBNF PCKFDUJWF IBT BMTP CFFO BDDPN
QMJTIFE CZ +BCJ FU BM CVU JO B NVDI NPSF FMFHBOU
BOE TVDDJODU SFQSFTFOUBUJPOBM NBOOFS CZ VTJOH OPO
 ] F$""%F   4*(SB%J   %BUB  #6*-%*/( */'03."5*0/.0%&--*/(   7PMVNF 
NBOJGPME UPQPMPHZXJUIJO B #*. TZTUFN 7BMVFQSPQP
TJUJPOPG UPPM JOUFSPQFSBCJMJUZ JO#*. JTNPSFXJEFMZ FY
BNJOFE CZ(SJMP FU BM XIFSF UIFZ DPODMVEF UIBU WBMVF
DSFBUJPO JT OPU KVTU UPPM TQFDJöD JO #*. CVU JODMVEFT
DVMUVSF DPOUFYU WBMVFT BOE CVTJOFTT QSBDUJDFT (SJMP
FU BM BMTP DPODMVEF UIBU DPOUSBDUVBM JTTVFT JO #*. JO
UFSPQFSBCJMJUZ BOE BMM UIF BGPSFNFOUJPOFE JTTVFT BSF
POMZ QBSUMZ BEESFTTFE CZ DVSSFOU #*. QSBDUJDFT BOE
POMZ JO IPNPHFOFPVT #*. FOWJSPONFOUT
#SB[JFS FU BM IBWF FYBNJOFE USVTU JO EJTUSJCVUFE
BHFOUCBTFE EFTJHO QSPCMFNT BOE IBWF GSBNFE UIF
EJóDVMUZ PG BTTJHOJOH USVTU JO B EFTJHO BHFOU BVUP
NBUJDBMMZ 5IFZ IBWF BMTP EFUBJMFE UIF FYUFOE PG
UIF QSPCMFN CFGPSF USVTU DBO CF VTFE FYQMJDJUMZ JO
BO BHFOUCBTFE EFTJHO FOWJSPONFOU 8JMMJBNT FU BM
IBWF FYBNJOFE CFIBWJPS NPEFMJOH BOE JUT JNQBDU PO
IVNBO UP IVNBO JOUFSBDUJPOT JO DPMMBCPSBUJPOT WJB
UIF BDDVNVMBUJPOPG EBUB BOE JUT TVCTFRVFOU BOBMZTJT
(VFSSJFSP FU BM IBWF DPODMVEFE UIBU UIFSF FYJTUT BO JT
TVF GPS USVTU XJUIJO "&$ WJSUVBM UFBNT XIFSF B IJHIFS
FòPSU BOE SFøFYJWJUZ JT OFFEFE CZ UFBN NFNCFST UP
USVTU EBUB UIBU HFUT FOUFSFE CZ PUIFST JO UIF #*. TZT
UFN 5SVTU BOE UIF DPOOFDUJPO PG USVTU XJUI QFSGPS
NBODF JT BMTP BO JTTVF XIJDI IBT CFFO JOWFTUJHBUFE
CZ #SB[[JFS JO EJTUSJCVUFE EFTJHO BT BHFOUT JO B EJT
USJCVUFEEFTJHO FOWJSPONFOU OFFE UP LOPXXIJDI BD
UJPO UP UBLF JO SFTQPOTF UP TUJNVMJ GSPN PUIFS BHFOUT
5FBN3FøFYJWJUZ USVTU BOE DPMMFDUJWF EFDJTJPONBLJOH
IBT BMTPCFFOBOBMZTFECZ%PVOBT FU -PNCBSEJXIFSF
UIF EJTUSJCVUFE OBUVSF PG B TIBQF HSBNNBS BOE UIF
FYJTUFODF PG B EFDFOUSBMJ[FE BVUPOPNPVT PSHBOJ[B
UJPO PQFSBUJOH PO UIF &UIFSFVN#MPDLDIBJO JT VTFE UP
BMMPX B EJTUSJCVUFE UFBN UP NBLF EFTJHO EFDJTJPOT
'SPN BMM UIFTF XF DPODMVEF UIBU #*. DPMMBCPSB
UJPOT XPVME CFOFöU GSPN B NFDIBOJTN UIBU XPVME
BMMPX GPS EBUB øPXT UP CF SFDPSEFE SFTQPOTJCJMJUZ
UP CF BTTJHOFE UP BMM TUBLFIPMEFST BDDPSEJOH UP BD
UJPOT EBUB FOUSZ JT UP CF USVTUFE GPS FBDI TUBLFIPMEFS
USBOTQBSFOU UPPM JOUFSPQFSBCJMJUZ JT EFTJSFE EJHJUBM JO
GPSNBUJPO JT PSDIFTUSBUFE GSPN EJWFSTF GSBHNFOUFE
TPVSDFT XJUI FOPVHI USVTU BOE UIF PSDIFTUSBUJPO PG
QSPUPDPMT DBO CF SFDPSEFE JO B USVTUFE NBOOFS
#-0$,$)"*/ #"$,(306/% "/% 13*03
803,
%JTUSJCVUFE MFEHFS UFDIOPMPHJFT BOE TQFDJöDBMMZ
#MPDLDIBJO BSF FTTFOUJBMMZ EJTUSJCVUFE EBUBCBTFT CF
UXFFO WBSJPVT DPNQVUJOH OPEFT %VF UP UIFJS EJT
USJCVUFE OBUVSF UIFSF FYJTUT B EJóDVMUZ JO FTUBCMJTI
JOH B DPNNPO BHSFFE WFSTJPO PG UIF USVUI CFUXFFO
OPEFT BT POF DPVME XSJUF UXP EJòFSFOU TUSJOHT GPS
FYBNQMF JO UXP EJòFSFOU DPNQVUJOH OPEFT IPTU
JOH FBDI QBSU PG UIF EBUBCBTF #MPDLDIBJOT VTF B
VOJRVF NFDIBOJTN UP FTUBCMJTI DPOTFOTVT SFHBSE
JOH XIJDI PQFSBUJPO  USBOTBDUJPO PO B EJTUSJCVUFE
EBUBCBTF OFUXPSL JT USVF BOE XIJDI POF JT OPU $PN
QBSFE XJUI B DFOUSBM EBUBCBTF XIFSF POF RVFSJFT
UIF EBUBCBTF EJSFDUMZ B #MPDLDIBJO JT EJTUSJCVUFE
JO WBSJPVT OPEFT PWFS UIF OFUXPSL 5IF NBJO DPO
TFOTVT UPPMT XJUI XIJDI OPEFT FTUBCMJTI UIF USVUI
BNPOH UIFN BSF QSPPG PG XPSL BOE QSPPG PG TUBLF
#PUI PG UIFTF DPOTFOTVT UPPMT DSFBUF B OFX CMPDL
PO UIF #MPDLDIBJO WBMJEBUJOH POF PQFSBUJPO 5IJT
OFX CMPDL CFDPNFT UIF MBUFTU CMPDL JO UIF DIBJO
IFODF UIF UFSN CMPDLDIBJO /PEFT QBSUJDJQBUJOH JO
B CMPDLDIBJO OFUXPSL BSF FJUIFS GVMM OPEFT  UIPTF
DPOUBJOJOH B GVMM DPQZ PG UIF CMPDLDIBJO NJOFST  GVMM
OPEFT UIBU BMTP QBSUJDJQBUF JO UIF NJOJOH QSPPGPG
XPSL DPOUFTU CFUXFFO OPEFT PS MJHIU DMJFOUT  UIPTF
UIBU TZODISPOJTF POMZ QBSU PG UIF CMPDLDIBJO UP TBWF
SFTPVSDFT 8F IBWF DIPTFO UP JNQMFNFOU PVS TPMV
UJPOT PO UIF &UIFSFVN CMPDLDIBJO BT JU QSPWJEFT UIF
GPMMPXJOH CFOFöUT DPNQBSFE UP PUIFS CMPDLDIBJOT *U
CFIBWFT BT B TUBUF NBDIJOF JF B 5VSJOH NBDIJOF
UIBU BMMPXT OPEFT UP DIBOHF JUT TUBUF 5IVT JU JT
QPTTJCMF UP SFDPSE B WBSJFUZ PG JOGPSNBUJPO PO UIF
&UIFSFVN #MPDLDIBJO *U BMTP IBT UIF CFOFöU PG CF
JOH QSPHSBNNBCMF UISPVHI DPEF FJUIFS JO JUT OBUJWF
MBOHVBHF TPMJEJUZ PS FWFO QZUIPO $PEF FYFDVUFE PO
UIF &UIFSFVN CMPDLDIBJO JT DBMMFE B ATNBSU DPOUSBDU
BT JUT JNNVUBCMF OBUVSF FRVBUFT UIF DPODFQU PG DPEF
FYFDVUJPO XJUI -BX
8JUIJO UIF &UIFSFVN CMPDLDIBJO UIF DPOTFOTVT
FTUBCMJTIJOH BMHPSJUIN JT DBMMFE &UIBTI B WBSJBUJPO PO
UIF %BHHFS)BTJNPUP BMHPSJUIN &UIBTI JT DVSSFOUMZ
B QSPPGPGXPSL BMHPSJUIN BOE IBT UISFF EJTUJODUJWF
%BUB  #6*-%*/( */'03."5*0/.0%&--*/(   7PMVNF   F$""%F   4*(SB%J  ] 
DIBSBDUFSJTUJDT "4*$SFTJTUBODF MJHIU DMJFOU WFSJöBCJM
JUZ BOE GVMM DIBJO TUPSBHF "4*$ SFTJTUBODFNFBOT UIBU
POF EPFT OPU OFFE TQFDJBM DPNQVUJOH FRVJQNFOU
UP QBSUJDJQBUF JO TPMWJOH UIF DPNQVUBUJPOBM QSPC
MFNT UIBU DPOTJTU PG UIF QSPPGPGXPSL BMHPSJUIN
*O QSPPGPGXPSL BMHPSJUINT QBSUJDJQBUJOH DPNQVUFST
NVTU QSPEVDF B CJOBSZ CMPC DBMMFE B OPODF XIJDI
XIFOIBTIFE DSZQUPHSBQIJDBMZNVTU QSPEVDF B WBMVF
MPXFS UIBO B QSFTQFDJöFE UBSHFU UISFTIPME &UIBTI
CFHJOT XJUI UIF QSFQSPDFTTFE )FBEFS XIJDI JT EF
SJWFE GSPN UIF QSFWJPVT CMPDL JO UIF DIBJO BOE UIF
DVSSFOU OPODF 5IFTF BSF DPNCJOFE VTJOH B 4)" BM
HPSJUIN <"OUPOPQPVMPT  8PPE > UP DSFBUF BO
JOJUJBM CZUF NJY " MBSHF EBUBTFU IFME JO NFN
PSZ CZ BMM GVMM OPEFT JT HFOFSBUFE FWFSZ  CMPDLT
4MJDFT GSPN UIBU EBUBTFU BSF TFMFDUFE CZ FBDI DPN
QVUJOH OPEF IBTIFE UPHFUIFS BOE UIFO DPNCJOFE
XJUI UIF CZUF NJY UP HFOFSBUF UIF OPODF UIBU XJMM
CF DPNQBSFE XJUI UIF QSFTFMFDUFE UBSHFU 5IF OPEF
UIBU BDIJFWFT UIJT GFBUVSF öSTU SFDFJWFT B DPJO XIJDI JT
ANJOFE GPS UIFQVSQPTF IFODF UIF UFSN ANJOJOH DSZQ
UPDPJOT 5IF XJOOJOH OPODF JT JODMVEFE JO UIF CMPDL
UIBU XJMM CF UIF OFYU CMPDL JO UIF DIBJO 5IF FYJTUFODF
PG UIFQSPPGPGXPSLNFDIBOJTNBT B TVóDJFOUMZ IBSE
CVU BDIJFWBCMF IVSEMF FOTVSFT UIF DPOUJOVJOH QBS
UJDJQBUJPO PG NJOJOH OPEFT TP UIBU UIF USBOTBDUJPOT
SFDPSEFE JO UIF CMPDLDIBJO BSF WFSJöBCMF FBDI UJNF
*OJUJBM CMPDLDIBJO TZTUFNT XFSF DSFBUFE TP UIBU
EJHJUBM EJTUSJCVUFE DVSSFODJFT DPVME CFDPNF QPT
TJCMF )PXFWFS CMPDLDIBJOT BMMPX UIF DPNQVUB
UJPO PG NVDI NPSF UIBO TJNQMF BEEJUJPOT 5IF GVMM
&UIFSFVN OFUXPSL GPS FYBNQMF XJUI BMM QBSUJDJQBU
JOH OPEFT 	NJOJOH GVMM OPEFT BOE MJHIU DMJFOUT
 JT FT
TFOUJBMMZ B GVMMZ DPOöHVSFE 5VSJOH NBDIJOF %VF UP
UIF &UIFSFVN CMPDLDIBJO CFJOH FRVJWBMFOU UP B 5VS
JOH NBDIJOF JU IBT BMM GFBUVSFT PG 5VSJOH DPNQMFUF
OFTT 5IF QPTJUJWF BTQFDU PG 5VSJOH DPNQMFUFOFTT JT
UIF GBDU UIBU POF DBO USFBU UIF &UIFSFVN #MPDLDIBJO
BT BHFOFSJD DPNQVUJOH JOGSBTUSVDUVSF DBQBCMFPG FN
VMBUJOH PUIFS DPNQVUFST 5IF EJTBEWBOUBHF XPVME
CF UIBU UIF &UIFSFVN CMPDLDIBJO JT BMTP TVTDFQUJCMF
UP UIF QSPCMFN PG JODPNQVUBCJMJUZ JF OPU LOPXJOH
GPS BMM DMBTTFT PG QSPCMFNT XIFUIFS B DPNQVUBUJPO
XJMM UFSNJOBUFXJUI B TPMVUJPOPS JOEFöOJUFMZ MPPQXJUI
OP IBMUJOH NFDIBOJTN 4VCTFRVFOUMZ UIF &UIFSFVN
CMPDLDIBJO IBT B IBMUJOH NFDIBOJTN CVJMU JO JO UIF
GPSN PG DPNQVUBUJPO PS USBOTBDUJPO GFFT "OZ TNBSU
DPOUSBDU PS DPEF FYFDVUJPO  USBOTBDUJPO PO UIF &7.
OFFET UP QBZ B USBOTBDUJPO GFF UP CF FYFDVUFE *G UIF
$PEF DBVTFT UIF &7. UPHP JOUP BO FOEMFTT MPPQ DPEF
FYFDVUJPO TUPQT BT TPPO BT UIF GFFT QBJE GPS UIBU QVS
QPTF BSF EFQMFUFE
*O PVS QSFWJPVT XPSL XF IBWF EJTDVTTFE IPX
POF BHFOU DBO FTUBCMJTI B MFWFM PG USVTU UISPVHI
DPNCJOJOH B $"% TZTUFN XJUI TNBSU DPOUSBDUT PO B
CMPDLDIBJO BOE UIF QPTTJCMF MFWFMT PG JOUFHSBUJPO CF
UXFFO $"% TZTUFNT BOE B CMPDLDIBJO <%PVOBT -PN
CBSEJ > 8F IBWF BMTP BOBMZTFE IPX POF DBO
GPSNEFDFOUSBMJTFE BVUPOPNPVT PSHBOJTBUJPOT CZ FY
QMPJUJOH UIF VTF PG TNBSU DPOUSBDUT GPS UIBU QVSQPTF
BOE VTF UIF %"0T BT B UPPM GPS EFTJHO <%PVOBT -PN
CBSEJ > "MUIPVHI %"0T DBO CF DVSSFOUMZ VTFE
BT HPPE NPEFMT GPS EFTJHO HPWFSOBODF UIFZ BSF TUJMM
GBS GSPN CFJOH TVJUBCMF GPS JUFSBUJWF FYQMPSBUJPO PG JT
TVFT PG FOHJOFFSJOH PS EFTJHO QFSGPSNBODF %VF UP
UIFJS EJTUSJCVUFEOBUVSF UIFZ BSFHPPEWFIJDMFT GPS FT
UBCMJTIJOH DPMMBCPSBUJPO XJUIJO MBSHF HSPVQT CVU OPU
FóDJFOU WFIJDMFT GPS PQUJNJ[BUJPO QSPCMFNT )PX
FWFS +BCJ"JTI IBWF DSFBUFE SFGFSFODF NPEFMT GPS
#*. VTJOH OPONBOJGPME UPQPMPHZ XIFSF DPNQMFY
JOGPSNBUJPO DBO CF SFQSFTFOUFE BOE NBOJQVMBUFE CZ
B QSPYZ NPEFM VTJOH OPONBOJGPME UPQPMPHZ UIVT
HSFBUMZ TJNQMJGZJOH WBSJPVT JTTVFT PG USVTU JO HFPNFU
SJD SFQSFTFOUBUJPO USBOTGPSNBUJPOT BOE DPNQMFY PQ
FSBUJPOT PG FOFSHZ BOBMZTJT BOE TUSVDUVSBM PQUJNJ[B
UJPO
%FTJHO PQUJNJ[BUJPO QFSGPSNBODF BT B DPO
TFOTVTNFDIBOJTN JO CMPDLDIBJO UZQF EJTUSJCVUFE
MFEHFST
8F QSFTFOU B #*. UP &UIFSFVN QSPUPUZQF UIBU
VTFT EFTJHO QFSGPSNBODF BT B DPOTFOTVT NFDIBOJTN
UP OBWJHBUF JTTVFT PG USVTU USBOTQBSFODZ SFTQPOTJCJM
JUZ BOE WBMVF DSFBUJPO CFUXFFO EFTJHO BHFOUT JO B
EJTUSJCVUFE EFTJHO FOWJSPONFOU 8F IBWF TUSVDUVSFE
UIF QSPUPUZQF JO B NBOOFS UIBU BMMPXT JOUFSPQFSBCJM
JUZ CFUXFFO EJHJUBM UPPMT UIBU DBO DPNNVOJDBUF XJUI
 ] F$""%F   4*(SB%J   %BUB  #6*-%*/( */'03."5*0/.0%&--*/(   7PMVNF 
UIF CMPDLDIBJO &UIFSFVN
'PS UIF TBLF PG FYQMBJOJOH UIF GVMM GVODUJPOBMJUZ PG
UIF QSPUPUZQF XF QSFTFOU UISFF EFTJHO BHFOUT UIBU
BSFXPSLJOH FBDIXJUIJO UIFJS PXO TPGUXBSF QMBUGPSN
'PS FYBNQMF GPS EFTJHO PQUJNJ[BUJPO QSPCMFNT UIF
BHFOUT BSFXPSLJOHXJUI 3FWJU%ZOBNP 3IJOPDFSPT
(SBTTIPQQFS PS #MFOEFS4WFSDIPL BMM E NPEFMJOH
QMBUGPSNT XJUI WJTVBM EBUB øPX QSPHSBNNJOH DBQB
CJMJUJFT 5IF PCKFDUJWF JT UP öOE PQUJNJ[FE WBMVFT GPS
B QBSUJDVMBS QBSU PG UIF EFTJHO TBZ GPS FYBNQMF TUSVD
UVSBM QFSGPSNBODF <'JHVSF >
"T TVDI JO PVS TDFOBSJP BMM UISFF BHFOUT BSF BU
UFNQUJOH UP TPMWF B 4USVDUVSBM EFTJHO QSPCMFN UIBU
IBT CFFO EFQMPZFE BT B TNBSU DPOUSBDU BU B TQFDJöD
BEESFTT PO UIF CMPDLDIBJO 5IF TUBLFIPMEFS XIP
TFUT UIF EFTJHO QSPCMFN IBT UIF GPMMPXJOH PQUJPOT
BU IBOE VQEBUF UIF QSPCMFN BEE PS XJUIESBX B
NPOFUBSZ CBMBODF UIBU XJMM HP UPXBSET SFXBSET TVC
NJU UIF QSPCMFN BOE BQQSPWF PS SFKFDU UIF TPMVUJPO
TVCNJUUFE CZ POF PG UIF BHFOUT "MM UIFTF PQUJPOT
BSF TUSVDUVSFE XJUIJO UIF TNBSU DPOUSBDU PO UIF &5)
CMPDLDIBJO 4JODF TBWJOH MBSHF BNPVOUT PG EBUB PO
UIF &5) CMPDLDIBJO DBO CF QBSUJDVMBSMZ FYQFOTJWF XF
OFFE BOPUIFS JNNVUBCMF EFDFOUSBMJTFE NBOOFS JO
XIJDI XF EJTUSJCVUF öMFT CFUXFFO QBSUJDJQBOUT 5P
EP TP XF VTF *OUFSQMBOFUBSZ 'JMF TZTUFN *1'4 B EJT
USJCVUFE öMFTZTUFN UIBU EJTUSJCVUFT TUPSBHF BNPOHTU
QBSUJDJQBOUT 8IFO UIF TUBLFIPMEFS TFUT UIF QSPC
MFN WJB UIF TNBSU DPOUSBDU TIF BMTP VQMPBET B NPEFM
öMF PO UIF *OUFSQMBOFUBSZ öMFTZTUFN BOE BTTPDJBUFT B
DSZQUPHSBQIJD IBTI XJUI UIF QSPCMFN PO UIF TNBSU
DPOUSBDU <'JHVSF >
5IF 4USVDUVSBM EFTJHO PQUJNJ[BUJPO QSPCMFN UIF
BHFOUT BSF USZJOH UP FYFDVUF JT EFTDSJCFE JO UIF GPM
MPXJOH 5IF QSPDFTT JT CBTFE PO UIF 'JOJUF &MFNFOU
"OBMZTJT PG B TJNQMF TUSVDUVSF BEPQUJOH ,BSBNCB BT
'&. XJUIJO UIF (SBTTIPQQFS FOWJSPONFOU5IF BMHP
SJUIN DSFBUFT öSTU BO PSUIPHPOBM HSJE CZ FRVBMMZ EJ
WJEJOH B TVSGBDF CZ B WBSJBCMF OVNCFS PG TUFQT -JOFT
BSF UIFO USBOTGPSNFE JOUP CFBNT XIJMF UIF OPEFT
PG UIF HSJE CFDPNF UIF QPJOUT XIFSF UP QPTJUJPO
JOH UIF TVQQPSUT 'PS UIF QVSQPTF PG UIJT SFTFBSDI
XF TJNVMBUF UIF QSFTFODF PG B IJHI OVNCFS PG EF
TJHOFS JOWPMWFE JO öOEJOH UIF PQUJNBM QPTJUJPO PG UIF
TVQQPSUT CZ JOUSPEVDJOH (BMBQBHPT HFOFUJD TPMWFS PG
(SBTTIPQQFS " SBOEPNDPNQPOFOU JT BQQMJFE UP SBO
EPNJ[F UIF QPTJUJPO PG UIF TVQQPSUT BOE DPOOFDUFE
UP UIF TPMWFS UP HFOFSBUF BOE BOBMZTF NVMUJQMF TPMV
UJPOT 5IF BMHPSJUIN XPSLøPX UIFO GPMMPXT UIF TUBO
EBSE QBUI UP SVO B öOJUF FMFNFOU BOBMZTJT CZ BEEJOH B
TJNQMF HSBWJUZ MPBE $SPTT TFDUJPO BOE NBUFSJBM IBWF
OPU CFFO TQFDJöFE BOE MFGU BT UIF EFGBVMU POF CZ UIF
QMVHJO 5IF WBMVF VTFE GPS UIF PQUJNJ[BUJPO BSF UIF
EJTQMBDFNFOU JO UIF TUSVDUVSF PC UBJOFE BU UIF FOE PG
UIF BOBMZTJT &BDI WBMVF SFUSJFWFE BU UIF FOE PG FBDI
MPPQ JT TFOU UP UIF #$ BOE TUPSFE BT B TPMVUJPO QSP
WJEFE CZ B QPUFOUJBM EFTJHOFS QBSUJDJQBUJOH UP FJUIFS
B DPMMBCPSBUJWF PS B DPNQFUJUJWF QSPKFDU <'JHVSF >
5IF TBNF UBLFT QMBDF XJUI BMM öMFT JO PVS QSPUP
UZQF BT TUPSJOH JOGPSNBUJPO PO UIF CMPDLDIBJO JT QBS
UJDVMBSMZ FYQFOTJWF IFODF UIF CFTU TUSBUFHZ JT UP POMZ
TUPSFPO UIFCMPDLDIBJO IBTIFTPG TQFDJöD öMFT SBUIFS
UIBO UIF öMF JUTFMG XIJDI XPVME CF WFSZ FYQFOTJWF
DPNQVUBUJPOBMMZ
5IF TNBSU DPOUSBDU QBSBNFUFS TUSVDUVSF JT TJNQMF
*U JODMVEFT BO BEESFTT JO UIF CMPDLDIBJO GPS FYBNQMF
Y&#&FF%'&E%D
UIBU IPMET UIF TNBSU DPOUSBDU BOE UIF GVOET *U BMTP
JODMVEFT B TUSVDU XJUI UIF GPMMPXJOH QBSBNFUFST
t 5IF JE PG UIF QSPCMFN
'JHVSF 
5ISFF BHFOUT
TPMWJOH B EFTJHO
QSPCMFN
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'JHVSF 
%FTJHO QSPCMFN
TUBLFIPMEFS EBUB
øPX PO UIF
&UIFSFVN
#MPDLDIBJO
'JHVSF 
4USVDUVSBM
0QUJNJTBUJPO JO
(SBTTIPQQFS
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t 5IF DSZQUPHSBQIJD IBTI PG UIF AQSPCMFN öMF
PO *1'4
t 5IF EFTJSBCMF JOQVUTPVUQVUT
t 5IF NJOJNBM SFRVJSFE QFSGPSNBODF
t 5IF SFXBSE BNPVOU BOE BO FYQJSZ EBUF BGUFS
XIJDI UIF TNBSU DPOUSBDU TUPQT SFDFJWJOH JO
QVU GPS SFTPMVUJPO
0O UIF BHFOU TJEF UIF TNBSU DPOUSBDU SFRVJSFT UISFF
WBMVFT UP CF QSPWJEFE UIF VTFS &5) BEESFTT B VTFS
OBNF BOE B QBZPVU &5) BEESFTT BT POF NJHIU XBOU
UP DPMMFDU NPOFUBSZ SFXBSET JO BEESFTTFT PUIFS UIBO
UIF POF UIBU JEFOUJöFT UIF VTFS 8IFO UIF VTFS HPFT
UISPVHI TPMWJOH UIF PQUJNJ[BUJPO QSPCMFN B QMVHJO
PO UIF #*. QMBUGPSN UIF BHFOU JT VTJOH TVCNJUT UP
UIF TNBSU DPOUSBDU UIF GPMMPXJOH EBUB UIF VTFS BE
ESFTT UIFQSPCMFN JE B UJNFTUBNQ UIBU JT VTFE UP SFH
VMBUF XIP IBT TVCNJUUFE öSTU B TPMVUJPO BOE B DSZQ
UPHSBQIJD IBTI UIBU DPSSFTQPOET UP UIF öMF UIF BHFOU
XBOUT UP TVCNJU BT B TPMVUJPO
*O FBDI PG UIF BHFOUT QMBUGPSNT UIF TPGUXBSF
DPNQVUFT UIF TDSJQU BOE SFQPSUT UP BOPUIFS OPEF
XIJDI SFQPSUT UP B TNBSU DPOUSBDU PO BO A&UIFSFVN
CMPDLDIBJO WJB OPEFKT B KBWBTDSJQU MJCSBSZ 5IF TNBSU
DPOUSBDUT DPNQBSF UIF WBMVF PG UIF OPEF FJUIFS XJUI
UIF DVSSFOU PQUJNJ[FE WBMVF BOE B QSFEFUFSNJOFE
UISFTIPME BOE JG UIF SFTVMU JT CFUUFS UIBO CPUI FYF
DVUFT B GVODUJPO PO UIF TNBSU DPOUSBDU UIF DPOUSBDU
BTLT UIF BHFOU XIJDI IBT GPVOE UIF IJHIFS WBMVF UP
TFOE PWFS IFS TDSJQU EFöOJUJPO 5IF EFöOJUJPO PODF
TBWFE JO *1'4 JT HJWFO B IBTI BOE JT TFOU PWFS UP UIF
PUIFS BHFOUT XIJDI BEPQU JU BT UIF DVSSFOU CFTU QFS
GPSNJOH TDSJQU 5IF DZDMF DBO QPUFOUJBMMZ DPOUJOVF JO
EFöOJUFMZ XJUI UIF TNBSU DPOUSBDU PO UIF CMPDLDIBJO
TZODISPOJ[JOH BMM UIF BHFOUT UP UIF CFTU QFSGPSNJOH
TDSJQU PG BMM
8JUIJO UIF TNBSU DPOUSBDU POF DBO BMTP FYFDVUF
QBZNFOU PG NPOFUBSZ GVOET UP UIF OPEF UIBU IBT
GPVOE UIF DVSSFOU PQUJNJ[FE WBMVF 5IVT UIFSF JT BO
JODFOUJWF UP UIFEJTUSJCVUFE BHFOUT UPXPSL UP öOE UIF
PQUJNJ[FE WBMVF BOE DPOUJOVF UP EP TP /PUF UIBU
XIFO UIF OPEF TFOET UIF PQUJNJ[BUJPO WBMVF UP UIF
CMPDLDIBJO JG UIF WBMVF JT OPU IJHIFS UIBO UIF DVSSFOU
PQUJNVN UIFO UIF CMPDLDIBJO SFDPSET UIF BUUFNQU
UIVT DSFBUJOH BO JNNVUBCMF MPH PG BMM EFTJHO BDUJWJUZ
"U TFU NPNFOUT JO UJNF BMM BHFOUT TZODISPOJTF XJUI
*1'4 BOE UIFJS TPMVUJPOT BSF IBTIFE JF FODPEFE VT
JOH B 4)" BMHPSJUIN TP UIBU FWFO UIF GBJMFE TPMV
UJPOT DBOCF SFDPSEFEBOE UIFJS FYJTUFODF WFSJöFEBOE
SFUSJFWFE 5IF TNBSU DPOUSBDU UFSNJOBUFT UIF QSPC
MFN XIFO UJNF SVOT PVU PS XIFO BO BHFOU öOET UIF
CFTU TPMVUJPO QPTTJCMF
%*4$644*0/
8F CFMJFWF UIBU PVS XPSL TIPXT QSPNJTF JO TPMWJOH
JTTVFT PG USVTU JO DPMMBCPSBUJPO XJUI #*. UPPMT BOE FO
BCMFT OFX DPMMBCPSBUJWF BOE DPNQFUJUJWF NPEFT PG
QSBDUJDF JO BSDIJUFDUVSBM EFTJHO 0VS TPMVUJPO JT BCMF
UP SFDPSE BMM EFTJHO BUUFNQUT JODMVEJOH POFT UIBU BSF
iGBJMFEw BOE BMM QPTJUJWF TUFQT UPXBSET PQUJNJTBUJPO
*U BMTP JT BCMF UP TIPX XIP DSFBUFE WBMVF XIFO JF
XIP IBE B DSFBUJWF NPNFOU UIBU DPOUSJCVUFE QPTJ
UJWFMZ UP TPMWJOH UIF EFTJHO QSPCMFN 8JUIJO PVS JN
QMFNFOUBUJPO XF DVSSFOUMZ TIPX POF UZQF PG TPGU
XBSF IPXFWFS BHFOUT DPVME XPSL XJUI EJòFSFOU QMBU
GPSNT UIVT CSJOHJOH B WBSJFUZ PG TPMVUJPOT UP UIF DPM
MBCPSBUJPO 5IJT QPTFT UIPVHIU UIF JOUFSPQFSBCJM
JUZ RVFTUJPO XIFO POF BHFOU TVDDFFET JO JNQSPW
JOH UIF SFRVJSFE EFTJHO WBMVF UIFJS öMF JT VQMPBEFE
BOE TBWFE JO *1'4 XIJDI UIFO HFUT USBOTNJUUFE UP
PUIFS BHFOUT UP VTF GPS UIFJS PXO CBTJT *G BMM PUIFS
BHFOUT BSF VTJOH EJòFSFOU TPGUXBSF UIBO UIF XJOOJOH
POF UIFO B USBOTMBUJPO NFDIBOJTN JT OFFEFE UP CF
BCMF UP USBOTMBUF B QBSBNFUSJD TDSJQU JOUP BOPUIFS
.FDIBOJTNT TVDI BT UPQPMPHJD UIBU DBO FODBQTVMBUF
BOE EFTDSJCF UIF MPHJD VOEFSMZJOH B #*. NPEFM BSF
FYUSFNFMZ WBMVBCMF GPS UIJT OFFEFE USBOTMBUJPO CVU
XF IBWF OPU ZFU UFTUFE UIF JOUFSPQFSBCJMJUZ CFUXFFO
#*.WJTVBM TDSJQUJOH QMBUGPSNT &BSMZ UFTUJOH TIPXT
IPXFWFS QSPNJTF 0VS TPMVUJPO JOUSPEVDFT UIF EJ
NFOTJPOT XJUIJO XIJDI #MPDLDIBJOT JO BSDIJUFDUVSBM
EFTJHO DBO PQFSBUF UISPVHI EJHJUBM UPPMT
53645 *..65"#*-*5: 7"-6& $3&"5*0/
&WFO UIPVHI -J FU BM IBWF JEFOUJöFE #*. BOE
#MPDLDIBJO BT B MPX NBUVSJUZ öFME JO CMPDLDIBJO BQ
QMJDBUJPOT JO UIF CVJMU FOWJSPONFOU PVS XPSLT TIPXT
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UIBU UIF QPTTJCJMJUZ UP CVJME TVDI UPPMT JT WBMJE BOE
SFBM -PX NBUVSJUZ JO #*. UP CMPDLIBJO JOUFHSBUJPO
XF GFFM JT EVF UP SFTFBSDIFST OPU FOHBHJOH XJUI UIF
SJDIEJHJUBM UPPMNBLJOHQPUFOUJBM PGNPEFSO#*. UPPMT
BOE UIF &UIFSFVN CMPDLDIBJO CVU SBUIFS SFTUSJDUJOH
UIFNTFMWFT UP UIFPSFUJDBM JOWFTUJHBUJPOT 0VS QSP
DFTTFT TIPXIPXCMPDLDIBJO DBO CF B WBMVBCMF XPSL
BCMF JOGSBTUSVDUVSF GPS #*. PQFSBUJPOT XIFSF USVTU
JNNVUBCJMJUZ BOE MFHJCJMJUZ PG EFTJHO SFTQPOTJCJMJUJFT
BOE NVDI NPSF JNQPSUBOUMZ WBMVF DSFBUJPO BSF LFZ
GPS UIF TVDDFTTGVM BEPQUJPO PG UIF UFDIOPMPHZ CZ BS
DIJUFDUVSBM EFTJHOFST 5IF DPSF BEWBOUBHF PG VT
JOH CMPDLDIBJOT JO BSDIJUFDUVSBM EFTJHO XF CFMJFWF
XJMM CF NBOJGFTU XIFO XF BSF BCMF UP SFDPSE PO UIF
CMPDLDIBJO DPOUJOVPVT MPPQT PG PQUJNJTBUJPOT GPS FY
BNQMF PO TUSVDUVSF UIFO PO FOFSHZ QFSGPSNBODF
UIFO PONBUFSJBM PQUJNJ[BUJPO QMVT BOZ PUIFS EFTJHO
BDUJPO
3&'&3&/$&4
"OUPOPQPVMPT " BOE8PPE (.BTUFSJOH&UIFSFVN
0 3FJMMZ .FEJB *OD 4FCBTUPQPM *4#/ 
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#SB[JFS ' BOE 8JKOHBBSET /+  UIF 3PMF PG 5SVTU
JO BVUPNBUFE EJTUSJCVUFE EFTJHO "HFOUT JO %FTJHO
,FZ $FOUSF PG %FTJHO $PNQVUJOH BOE $PHOJUJPO
6OJWFSTJUZ PG 4ZEOFZ QQ 
$IFO ). BOE )PV $$  "TZODISPOPVT POMJOF DPM
MBCPSBUJPO JO #*. HFOFSBUJPO VTJOH IZCSJE DMJFOU
TFSWFS BOE11OFUXPSL"VUPNBUJPO JO$POTUSVDUJPO
 QQ 
$IFOH 9 -V : -J : BOE 9JBP +  2VBOUJGZJOH BOE
WJTVBMJ[JOH WBMVF FYDIBOHFT JO CVJMEJOH JOGPSNBUJPO
NPEFMJOH 	#*.
 QSPKFDUT "VUPNBUJPO JO $POTUSVD
UJPO  QQ 
%PVOBT 5 BOE -PNCBSEJ %  " $"%CMPDLDIBJO *O
UFHSBUJPO TUSBUFHZ GPS EJTUSJCVUFE WBMJEBUFE EFTJHO
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 -PE[ 1PMBOE
%PVOBT 5 BOE -PNCBSEJ %  #MPDLDIBJO (SBNNBST
*OUFMMJHFOU BOE *OGPSNFE $""%3*" 8FMMJOHUPO
/FX ;FBMBOE
&M%JSBCZ 5 ,SJKOFO 5 BOE 1BQBHFMJT .  #*.CBTFE
DPMMBCPSBUJWF EFTJHO BOE TPDJPUFDIOJDBM BOBMZUJDT PG
HSFFO CVJMEJOHT "VUPNBUJPO JO $POTUSVDUJPO  QQ

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 -ÈTDBSJT$PNOFOP 5 BOE .BBT (+ 
5IF DPOEJUJPOT GPS TVDDFTTGVM BVUPNBUFE DPMMBCPSB
UJPO JO DPOTUSVDUJPO "VUPNBUJPO JO $POTUSVDUJPO 
QQ 
(SJMP " BOE +BSEJN(PODBMWFT 3  7BMVF QSPQP
TJUJPO PO JOUFSPQFSBCJMJUZ PG #*. BOE DPMMBCPSBUJWF
XPSLJOH FOWJSPONFOUT "VUPNBUJPO JO DPOTUSVDUJPO
	
 QQ 
(VFSSJFSP " BOE (VJMMBNF (  5SVTU XJUIJO "&$ WJS
UVBM UFBNT F$""%F  /PSUIVNCSJB 6,
)BUUBC ." BOE )BN[FI '  6TJOH TPDJBM OFUXPSL
UIFPSZ BOE TJNVMBUJPO UP DPNQBSF USBEJUJPOBM WFSTVT
#*.oMFBOQSBDUJDF GPSEFTJHOFSSPSNBOBHFNFOU"V
UPNBUJPO JO $POTUSVDUJPO  QQ 
)BUUBC ." BOE)BN[FI '  4JNVMBUJOH UIF EZOBN
JDT PG TPDJBM BHFOUT BOE JOGPSNBUJPO øPXT JO #*.
CBTFE EFTJHO "VUPNBUJPO JO $POTUSVDUJPO  QQ 
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 "JTI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 -BOOPO 4 $IBU[JWBTJMFJBEJ " BOE 8BSE
IBOB /  5PQPMPHJD FOIBODJOH UIF SFQSF
TFOUBUJPO PG TQBDF JO % NPEFMMJOH FOWJSPONFOUT
UISPVHI OPONBOJGPME UPQPMPHZ 1SFTFOUFE BU UI
BOOVBM &EVDBUJPO BOE SFTFBSDI JO $PNQVUFS "JEFE "S
DIJUFDUVSBM %FTJHO JO &VSPQF 	F$""%F
  -PE[
1PMBOE QQ 
+BCJ 8 4VF 4 5IFPCBME 1 "JTI 3 BOE -BOOPO 4$
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